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RESUMEN: Se presenta el resultado del 
análisis del contenido estomacal de Anas 
platalea (Vieillot, 1816). El espectro estuvo 
compuesto de efipios,  semillas, insectos 
y moluscos. Los primeros utilizan su 
resistencia a los jugos gástricos como una 
estrategia de dispersión en el grupo.
PALABRAS CLAVES: Aves Acuáticas, 
Patos, río Paraná, Argentina
SUMMARY: Note about the diet of the red 
shoveler: Anas platalea (Birds: Anatidae) in 
santa fe, argentina.
It´s presented the results of the analyzed 
stomach contents of Anas platalea (Vieillot, 
1816). The espectre was composed of 
seeds, insects, ephipies and mollucs. The 
ephipies that could used their resistence to 
the gastric juice as a strategy in the group 
dispersion.
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Introducción
El estudio de la alimentación de los patos 
en el valle aluvial del río Paraná ha sido esca-
samente documentado (1,2, 3,4). Las refe-
rencias precitadas se refieren a especies de 
patos con importantes densidades numéri-
cas tales como Netta peposaca y Dendro-
cygna bicolor. En relación a Anas platalea 
(Pato cuchara) el conocimiento de su dieta 
es prácticamente desconocido. Los esca-
sos antecedentes en el área de inundación 
del río Paraná se refieren al análisis de un 
contenido estomacal integrado por cuatro 
entidades taxonómicas representadas por 
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semillas de Polygonum sp. y moluscos (Pla-
norbidae y Ampullaridae). Navas (5) señala 
que la dieta es mayoritariamente de origen 
vegetal incluyendo material animal, en tanto 
que Ringuelet et al. (6) indica sólo vegetales 
representados por semillas de Scirpus sp. y 
Ceratophyllum sp. ignorándose para ambos 
casos el número de ejemplares analizados.
Materiales y Métodos
Teniendo en cuenta la escasa informa-
ción disponible se ha considerado oportuno 
dar a conocer los resultados de los análi-
sis de los contenidos estomacales de seis 
ejemplares capturados en el mes de julio 
de 1991 en la localidad de Rufino (Prov. de 
Santa Fe, 34º 20` S – 62º 40` W).  El área 
de estudio se caracterizó por ambientes 
con numerosos cuerpos de aguas tempo-
rarios colonizados por vegetación acuática 
tanto flotante como arraigada  (7). Con el 
objeto de determinar la contribución de las 
diferentes categorías de alimento a la dieta 
de la especie, se aplicó un índice de impor-
tancia relativa (IRI) según Pinkas, et al. (8).
IRI  =  %  F O  ( % N + % V )
donde FO es la frecuencia de ocurren-
cia de cada categoría de alimento, N es el 
porcentaje numérico y V el porcentaje volu-
métrico.
Resultados y Discusión
El 67% del espectro correspondió a la 
fracción vegetal y el 33% a la fracción ani-
mal. Dentro de la fracción vegetal las semi-
llas obtuvieron el valor más alto del índice de 
importancia relativa (IRI) (Fig. 1) con Polygo-
num sp., Kochia sp., Jaborosa sp., Chepo-
dium sp., Bassia sp., Centaurea sp., Paspa-
lum sp. y Anoda cristata. En lo referente a 
la fracción animal, los insectos obtuvieron el 
valor más alto del IRI (Fig. 1) representado 
por Corixidae y Dityscidae. Le siguieron en 
orden de importancia los efipios de Daph-
nia (Subgénero Ctenodaphnia) propios de 
ambientes astáticos (Paggi, com. Pers.) 
(Fig. 2). El valor más bajo del IRI correspon-
dió a los moluscos, representados por Pla-
norbidae y Ampullaridae (Fig. 1).
 Dobson y Egger (10) citan a Phalaro-
pus sp. como un ave que manifiesta prefe-
rencia por la captura de efipios. La presen-
cia de éstos en los contenidos estomacales 
de Anas platalea no ha sido citada hasta el 
presente. Sin embargo, si se han encon-
trados en otro anatidos como en caso del 
Pato Capuchino (Anas versicolor) (11). Su 
registro no debe sorprender si se tiene en 
cuenta que es común encontrar grandes 
acumulaciones de efipios en las orillas de 
los cuerpos de agua (12) y por otro lado a 
las estructuras filtradoras de los picos de 
los patos, particularmente el Pico cuchara 
cuyo patrón de conducta alimentaria es 
básicamente en la superficie (4) poseyendo 
un pico largo, aplanado y ensanchado en 
la extremidad. Este tipo de diseño de pico 
es único dentro de las especies de anáti-
dos de inundación del río Paraná. Lo men-
cionado anteriormente ubica a esta espe-
cie dentro del gremio trófico de filtradores 
de superficie. 
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Figura 1: Índice de 
importancia Relativa 
(IRI). Relación 
porcentual de número 
(N), volumen (V) 
y frecuencia de 
ocurrencia (FO).
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Figura 2. Índice de importancia Relativa (IRI). Relación porcentual de número (N), volumen 
(V) y frecuencia de ocurrencia (FO) de las categorías de alimento consumidas por Anas 
platalea. 
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